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{bnti} Slurb, burbs, disurbia, edge city, elastic city, spread city. Mario 
Gandelsonas voegt aan deze reeks termen, die bedacht zijn om de hedendaagse 
stedelijkheid in de Verenigde Staten een naam te geven, een eigen begrip toe: X-
Urbia. Al deze namen doelen op het veranderingsproces van residentiële suburbia 
tot polycentrische stadslandschappen die het gevolg zijn van de toenemende 
deconcentratie van werken, winkelen en recreatie in de afgelopen twintig jaar. 
Deze gedaantewisseling gaat gepaard met eigen wetmatigheden, die meer en meer 
bestudeerd worden. 
   Aan de inmiddels bekende analyses op dat vlak voegt dit boek weinig toe. 
Gandelsonas weet wel een boeiend antagonisme op te roepen dat zich in haast 
psychologische termen afspeelt tussen architectuur en de stad. In de 
architectonische discipline, stelt de auteur,  sluimert van oudsher een 
´verlangen naar de stad´, een verlangen om aan de ongetemde stad van de 
materiële realiteiten een orde op te leggen zoals aan een gebouw. Het boek 
belicht deze fantasie in een historische schets over de wederzijdse beïnvloeding 
van de Amerikaanse en de Europese stad en wijst op een belangrijke inhoudelijke 
verschuiving die het gevolg is van de postmoderne architectuurtheorie rond 1965. 
Rossi en Venturi/Scott Brown hebben in die periode de definitie van architectuur 
verruimd door ook het minderwaardig geachte gebouwenareaal van de stad erin op 
te nemen, respectievelijk het typologisch samengestelde bouwweefsel en de low-
brow bouwsels van de massacultuur. Hierdoor ontstond een verschuiving in de 
positie van de architect. Terwijl traditioneel de architect er zich op richtte 
middels een superieur ontwerp de bestaande stad te vervangen en aldus de stad te 
´schrijven´, poogt de architect VOORTAAN/VANDAAG/TEGENWOORDIG (DAN WEL 
"TEGENWOORDIG" LATEN VALLEN IN VOLGENDE ZIN) de complexe banaliteit van de stad 
te beheersen door haar op verschillende wijzen te ‘lezen’ en vervolgens al 
interpreterend te herschrijven. Gandelsonas vult die strategie tegenwoordig in 
door stadsplattegronden aan een bijzonder leesproces te onderwerpen. Meer dan de 
helft van dit boek bestaat uit analyses van zeven Amerikaanse steden in de vorm 
van inkt- en computertekeningen die onder zijn leiding gemaakt werden. Daarin 
ligt de nadruk meestal op de incidenten die ontstaan daar waar een gridstructuur 
met een andere interfereert of door topografische elementen gemuteerd wordt. 
Gandelsonas' architecturale blik haalt niet alleen deze discontinuïteiten in de 
plattegrond naar boven maar interpreteert ze ook binnen een grafisch vormenspel 
dat doelbewust geen getrouwe afspiegeling is van de bestaande situatie. In 
dergelijke ´tekstuele constrUcties´ die de stad herschrijven tast Gandelsonas de 
mogelijkheden van architectonische cartografie als analyse af. Samen met zijn 
partner Diana Agrest was Mario Gandelsonas rond 1970 maatgevend voor de 
taalanalogie in de architectuurtheorie en zijn huidige formele stadsanalyses 
blijven verankerd in datzelfde gedachtengoed. Dit alles levert echter geen 
verrassende meerwaarde op als men deze AANPAK vergelijkt met de Europese 
traditie van de morfologische stadsanalyse die de stedelijke vorm eveneens als 
een relatief autonoom fenomeen van ‘lange duur’ onder de loep neemt. 
   Bij dezelfde uitgever verscheen een bundeling van recente ontwerpen van Stan 
Allen, mooi ingeleid door K. Michael Hays en mooi uitgeleid door R.E. Somol. 
Stan Allen heeft onder andere bij Gandelsonas en Agrest gewerkt, en is daar en 
elders vertrouwd geraakt met de opeenvolgende invloeden in de kritische 
architectuurtheorie: van semiotiek tot poststructuralisme. Allen plaatst evenwel 
vraagtekens bij de opvatting van architectuur als uitsluitend theoretisch 
discours. ALS discours treedt architectuur immers in competitie met andere 
discursieve media als film of beeldende kunst die daarvoor geschikter zijn. 
Bovendien verliest architectuur dan haar instrumentele karakteristiek: haar 
vermogen om de werkelijkheid te veranderen. Allen wil als ontwerper niet 
gemarginalizeerd worden en bepleit een koersverandering naar de praktijk toe: 
´Infrastructural urbanism understands architecture as material practice - as an 
activity that works in and among the world of things, and not exclusively with 
meaning and image.’(52)  Zes wedstrijdinzendingen uit de periode 1994-1996 laten 
zien hoe Allen zijn standpunt waarmaakt. In elk ontwerp kiest de architect 
doelbewust om het omhulsel en het omhulde niet te laten samenvallen. Met name 
voorziet hij steeds een restruimte tussen de enveloppe en de gevraagde 
programma-onderdelen. Zo zijn in het Korean-American Museum of Art voor Los 
Angeles de tentoonstellingszalen losjes verzameld onder een bovenmaats dak, een 
opstelling die het verspreide bebouwingspatroon van Los Angeles als een 
positieve inspiratiebron ervaart. In stedebouwkundige projecten, zoals de 
inzendingen voor de reconstructie van de soeks in Beiroet en voor een logistieke 
bedrijvenzone in Barcelona, fungeert opnieuw een grootschalig dak als structuur 
waaronder zich een soepele samenhang van gebouwen en programma's afspeelt. Allen 
spreekt over ´field conditions´ wanneer hij zo'n ruimtelijke matrix toepast die 
diverse elementen verenigt zonder hun afzonderlijke identiteit aan te tasten. 
Als een veld zich omwille van andere vElden of externe randvoorwaarden moet 
aanpassen, ontstaan complexe effecten waarvoor Allen het moiré-patroon als 
metafoor gebruikt. Het moiré staat voor een orde met een zekere tolerantie voor 
plaatselijke onregelmatigheden, zoals Bernard Colenbrander in De verstrooide 
stad opmerkt en is daarom een voortreffelijke analogie voor die verstrooide stad 
;  overigens weer een nieuwe term voor hedendaagse stedelijkheid. 
   Allen maakt met zijn concepten en ontwerpen duidelijk wat Gandelsonas 
bedoelt. Allens infrastructurele stedebouw van enveloppes en dakstructuren ligt 
in het verlengde van het verlangen dat Gandelsonas beschrijft om met 
architectuur in de stedelijke ordening in te grijpen. Het moiré beantwoordt aan 
de dubbelzinnigheid van discontinuïteiten en overlappingen in de 
stadsplattegrond die Gandelsonas opspoort omdat het de marges zijn waar de 
vrijheid kan gedijen. Meer tastbaar dan Mario Gandelsonas, weet Stan Allen 
binnen de ´eigenwettelijkheid´ van X-Urbia te experimenteren met ordening en 
vrijheid, beheersing en frictie. 
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